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Las moléculas π-conjugadas tipo escalera con estructura plana están recibiendo un 
enorme interés como semiconductores moleculares o como unidades constituyentes de 
otro tipo de estructuras más grandes o polímeros para dispositivos electrónicos. Sin 
embargo, la mayoría de las moléculas de tipo escalera exhiben características de tipo p, 
siendo un gran desafío conseguir análogos deficientes en electrones.  En este sentido, 
los arenos funcionalizados con imidas son materiales altamente prometedores. Entre 
ello, los bitiofenoimida (BTI) tipo escalera, presentan excelentes propiedades 
fisicoquímicas y electrónicas. Por ello, haciendo uso de técnicas espectroscópicas, 
cálculos químico-cuánticos DFT y caracterización eléctrica en transistores orgánicos de 
efecto campo (OFETs), establecemos en este estudio relaciones estructura-propiedad 
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